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Acceso a recursos 
La biblioteca  según Unesco / IFLA… 
Fomento a lectura 
Sensibilización cultural y social 
Ofrecer oportunidades 
APOYO 
El “Status“ de las bibliotecas 
dependerá de sus “recursos 
informativos” entendidos como la 
capacidad “real“ que tengan para 






























¿Qué es Innovación? 
Gestión bibliotecaria 






¿Qué entendemos por gestión bibliotecaria? 







• Control interno 
• Control de costos 





























































































































 …..Un nuevo espíritu 
para una nueva biblioteca 














conocimiento de los 
clientes 
Mejora de las 
relaciones con los 
usuarios 
Mejora la imagen de 
la biblioteca 
Calidad en los 





Calidad de recursos 
humanos, pues se 
forma y comunica 
más 
Mejora la 
competitividad de la 
biblioteca, sus 
prestaciones 
Reduce costes de 
producción y fallos.  
Disminuye el 
número de quejas. 
Crecimiento de la 
biblioteca y facilidad 






seleccionado, administrado y 


















• Sofware social 
• RSS 
• Mashup 












Cambios de actitud 
Estar donde los usuarios están 
Promover la colaboración e inteligencia colectiva 
Comunicación y confianza de los usuarios 
Biblioteca al servicio de sus usuarios 
Cubrimiento de necesidades informativas  y documentales de sus colectivos 

































• Éxito vrs. 
Fracaso 
Aplicación de las herramientas 
Estudiar Diseñar  Implementar  Evaluar 
































Conocimiento – recurso 
estratégico, capital 
intelectual 
Redes y plataformas, TICs 
– prolongacion intelectual 













Alcance vrs. Profundidad y Riqueza 
de la información 
Las tecnologías cambian 
profundamente a la sociedad en todo 
sentido, especialmente desde el 
aparecimiento del computador ha 
influenciando todos los aspectos de la 
vida humana 
Las bibliotecas  
no pueden estar ajenas a todo ésto 
Acceso a recursos 
Modelos de Propuestas 

Modelos de Propuestas 

¿Qué haremos? 
Muchas gracias 
